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（CVID：Complete, Verifiable, Irreversible Disarmament）」を要求してい
る。非核化で妥協できない米国と主たる交渉材料が核兵器である北朝鮮との
交渉はただでさえ困難なものと思われるが，本稿で分析したように，実質的
な亡命が選択肢として存在することから，金正恩は強気で交渉できるであろ
うから，一層困難なものとなると思われる。
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